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LO QuE HE cOnOcIDO DE LA FARmAcIA EsTEVA DE LLIVIA
TAMARELLE, Charles
RESUM: Dades sobre una visita a la farmacia de Llívia. valoració del seu contingut, en 
particular un “cordialer” , fet per Pau Sunyer de Manresa, propi de l’art barroc català. 
Capces de plantes decorades amb retrats de sants. Descripcíó de pots de farmàcia. 
Taules sobre la seva freqüènci a a Catalunya. Recomptes dels identificats aquí i en altres 
llocs d’Espanya. Rerefència als medicaments que s’hi conservaven. Iconografia. 
PARAULES CLAU: Farmàcia de Llivia. Cordialers. Pots de Farmàcia. Ceràmica 
farmacèutica del segle XvIII. 
RESUMEN: Notícia de  una visita a la farmacia de Llívia. valoración de su contenido, 
en particular un “cordialer” , obra de Pau Sunyer de Manresa, propio del arte barroco 
catalán. Cajas de plantes, decoradas con retratos de santos. Descripcíón de potes de 
farmacia. Tablas sobre su frecuencia enCatalunya. Recuento de los identificadots aquí y 
en otros lugares de España. Rerefencia a los medicaments que contuvieron. Iconografia. 
PALABRAS CLAvE: Farmacia de Llivia. Cordialers. Potes de Farmàcia. Cerámica 
farmacéutica del segle XvIII. Albarelos
Esta mencionada en el Guide Vert Michelin, Le Routard Catalogne y el « viaje 
hacia las apotecarias francesas ». (En Francia, se dice apotecaria antes de 
1777 quando un decreto de Louis XVI ha codificado la farmacia). Citan sus 
albarelos « blaus ». (Entre lenguas romanas, catalan y frances, siguen la 
etimologia germanica, castellano y italiano siguen la etimologia arabe entonces 
que el latin sere caeruleus). Ha sido declarada Monumento Nacional de Espana 
en 1965 y el tema de « Una question polemica» (Beya Alonso, Boletin Soc. Esp. 
Hist. Farm. 1977).
El conservador, me ha dado revistas y articulos que he traducido para la Socidad 
de Historia de la Farmacia de Paris, despues he tratado del contenido de los 
recipientes, la farmacopea y su uso.
En la Farmacia Esteva, se encuentra el cordialer. Muy tipico del arte sagrado 
baroco catalan es obra de Pau Sunyer de  Manresa, muerto en Prades en 1740. 
Con su hermano Josep han hecho numerosos cordialeres de iglesas de la region  –
incluida el de Llivia. Utilisar muebles sagrados como estanterias de medicamentes 
cordiales es una particularidad de Catalunia y puede ser de Cerdania. (Supongo 
que los retables reciben su nombre del hecho que son al coro de la iglesia ?)
Las cajas de plantas son decoradas de retrato de santas y santos. Algunos 
seren botanistes : Pompilius Tagliafero, italiano y Tournefort, nacido en Aix-en-
Provence, que ha recorrido el Pirineo, estudiando la flora antes de 1708. Los 
albarelos catalanes portan inscripciones en catalan y latin, en letras goticas. (En 
Francia latin fue oficial hasta 1837 !).Los albarelos azules son de differentes 
tamaños :.  
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               tamaño y uso
A 27-29 cm




El interior es esmaltado blanco con estano y plomo, el exterior de azul cobalto. 
Son cocidos en dos veces, la segunda tenidos por el pié, lo que deja huellas. Las 
inscripciones policromas dichas de estilo Banyoles o Louis XVI son un retoque 
en frio muy posterior. Miquel i Serra distingue 5 typos segun las formas del 
borde, cuello, (hombro) espalda, pie. Pueden corresponder a talleres differentes 
o alfareros differentes de un mismo taller.  
Catalunya 
Llivia 81  (quedan de 87)     
Manresa  1     
Barcelona (Pueblo Espanol) 29     
Peratallada (Masnou) 75      
Ille sur Têt (Hospici)                    40    (quedan de 120)   
Muséos diversos 21         
Total 247   
Castilla 
Toledo (Hospital de Afuera) 140     
Madrid (Palacio de Oriente) 27          
Muséos diversos 6    
Total  173   
Ejemplares aislados              
Valencia 1
Mallorca 12                          
Total de ejemplares conocidos    420
La mayoria de los potes azules son en Catalunia y la mayoria en Llivia, los de 
Castilla son de estilo differente y no se conoce fuera de la peninsula. El total es de 
menos de quinientos, muy poco,  respecto a decenas o centenas de milles de 
potes blancos decorados.       
Los potes de Ille sue Têt son parecidos a los de Llivia pero sin inscripciones, 
con algunas etiquetas. Alfareria aragonesa parece crudo. Algunos potes de 
ceramica catalana pero producidos en Valencia o puede ser Narbona! se cuecen 
antes de que el esmalte azul cobalto esté seco, lo que da este aspecto fluido o 
fundido. 
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Potes azules : Por que ? Como ? Cuando ? Por que : parece una consecuencia 
de la austeridad impuesta por Felipe segundo que hacia tambien vestir su corte 
de negro, no fue una razon economica. Como : fue la obra de talleres catalanes 
de Girona o Barcelona, hasta Reus, con difusion por via de tierra o por mar. 
El retoque en frio ha sido hecho en el lugar, por artista desconocido. Cuando : 
plantea el problema de la administracion y de la herencia de la Farmacia.
Jaume Sala venia de Puigcerda y retablecio la Farmacia, a su muerte fue regida 
por gerentes, Joan Nicolau y Joan Seguer. Su hija Jeronima Sala se habia casada 
con Nicolau Esteva, candeler de Bellver, La Farmacia paso despues a su heredero 
Jaume Esteva i Sala, su nieto y apotecari, despues a su bisnieto Nicolau, y quedo 
en la familia. La genealogia se puede ver en el Museo. Son algunos discussiones 
a propositos de las fechas de esos diversos acontecimientos. 
La situacion geografica de Llivia al centro de la Alta Cerdania permittira a los 
forasteros de entender el « por que » de las particularidades de la Farmacia 
Esteva.       
Hemos listado las inscripciones del botamen, intentando estudiar la Farmacopea 
y su uso que es una ocasion excepcional de conocer la ciencia del siglo 18. 
La primera fuente fue el botamen pero la mas excepcional es el Manual redactado 
por Jaume Esteva de 1725 a 1732. En este recetario son notados los mismos 
datos que en lo que ha sido « l’Ordonnancier » en Francia, mas de un siglo 
despues ! Habia disaparecido al final de la guerra civil espanola quando la familia 
Esteva se refugio a Francia, regreso de Huelva por correo en 1966. Ha sido 
analisado por Miquel i Serra, enorme trabajo del cual hemos beneficiado. 
 
Medicamentos identificados Manual Botamen(inscripciones) Conjunto
Simples 104 113 190
Forma galénicas 27 12 36
Médicaments composés 24 14 33
Total 155 139 259
Prescripciones magistrales 190 (134)
          
Las formas galenicas son las formas de consumo de los simples (conserva, 
extracto, oleo- aceite  unguento, pildora, polvo, jarabe). Las recetas medicas o 
prescripciones existen solo en el Manual, estaban preparadas al momento y no 
almacenadas.         
Hemos seguido  una metodologia : de las inscripciones a los dados farmacologicos. 
Algunas veces, propriedades y usos han evolucionado desde aquella epoca. Se 
puede resumir en un inventario recapitulativo que permittira la comparacion con 
otras boticas. Los abastecimientos exoticos venian de Barcelona pero Jaume 
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Estava se equipo para hacer manipulaciones quimicas. 
Mucho de los vegetales venian de Cerdania. Segun Pla Dalmau, hemos de notar 
algunas particularidades : - Fol sen sere Daphne laureola, dicho « senet » y no 
Cassia amara, pero no se encuentra en la flora actual, - Radix liqui sere « regaliz 
de pastores », Trifolium alpinum y no Glycirrhiza glabra. Se continua ahora : Dr 
Muntané nota que la densidad de las plantas medicinales es diez veces mayor en 
Cerdania que en las otras regiones de Espana.y describe las « Plantes medicinals 
del Pirineu catala ». 
Como las plantas, la clientela es un senal de autonomia : venia de Alta Cerdania, 
incluiendo las autoridades de los pueblos franceses. La frontera no importaba : 
su funcion administrativa y los intercambios han podido evolucionar.  
Las recetas magistrales muestran la importancia de medicamentos por via oral 
y de los que son preparados en el momento  (pociones, tisanes, loocs, juleps) 
respecto a las confectiones. Los Esteva y los 3 medicos de Llivia fueron al margen 
de los medicamentos tradicionales. Lo que ha conducido a :
El asunto o caso de la triaca : el gremio detentaba el monopolio de su preparacion 
en la plaza San Jaume de Barcelona, su venta era obligatoria y aportaba recursos 
al gremio. En 1774 el Protomedicato da a Jaume Esteva aviso de detener cantitad 
sufficiente de triaca. El cordialer « Theriaca Magna » confirma que le habia 
hecho, a pesar de sus ideas modernistas y de su mente abierta, que muestra su 
biblioteca : 
Palacios: es el primer tratado novador de un autor espanol, impreso en Barcelona 
Lémery: una edicion de la Farmacopea universale del farmacologo frances fue 
impresa en Venecia pero su Curso Quimico habia sido traducido en espanol y 
impreso en Zaragoza años antes, Juan de Loeches : es la obra semi-oficial del 
medico Real,el conjunto muestra el deseo de Jaume Esteva de estar siempre al 
dia. Si comparamos a otras boticas ancianas, he de notar el gran numero de 
simples, la relativa escasez de compuestos que confirma la importancia de las 
preparaciones hechas en elmomento;
Inventario comparativo dde boticas ancianas
 Siglo 16 Siglo  18
 Méditerraneo occidental Llivia Castelnaudary Saint Lizier
   Catalunya    Cerdanya       Aude    Ariège
Medicamentos 256 294 259 117 164   
Simples           97-148 185 54 62
Végétales % 66-87 78 77 72 85
Minérales  % 8-22  13 15 20 9
Animales  %  4-10 9 8 8 6
Formas 
galénicas     25-54 33 32 68
Compuestos         64-84 36 30 34
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Al siglo 18 Llivia desempena su papel de cruce geografico y intelectual, Jaume 
Esteva contribuye con su exceptional Manual.
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Els pots. Albarelos azules. Cordialer Compuestos simples.  
Farmàcia Esteva, LLivia
Cajas de plantas. Albarelos catalanes.  
Farmàcia Esteva, LLívia
Cordialer: Vidrio, cajas de plantas redondas, 
cordialeres. Farmàcia Esteva, LLívia
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